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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
El objetivo general del proyecto era facilitar el aprendizaje colaborativo del alumnado a 
través del desarrollo de tareas en el campus virtual que faciliten la comunicación y la 
interacción entre ellos, con la mediación del docente. Para llevarlo a cabo, se 
propusieron los siguientes objetivos particulares: 
• Objetivo específico 1. Formar a los docentes y estudiantes en el conocimiento y 
manejo avanzado del campus virtual, debido a las necesidades actuales de un 
uso más complejo de la plataforma. 
• Objetivo específico 2. Diseñar actividades a través del campus virtual que 
permitan el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes de grado del 
área de Historia de América. 
• Objetivo específico 3. Fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes de 
grado del área de Historia de América. 
• Objetivo específico 4. Desarrollar entre el alumnado estrategias que fomenten el 
aprendizaje autónomo y crítico a través de la investigación científica en Historia 
de América. 
• Objetivo específico 5. Reforzar las competencias comunicativas, orales y 
escritas, de los estudiantes a través de la exposición de trabajos y el desarrollo 
de textos académicos usando la terminología propia del área de Historia de 
América. 
• Objetivo específico 6. Evaluar las posibilidades que ofrece el aprendizaje 
colaborativo en la adquisición y manejo de contenidos y competencias propias 
del área de Historia de América. 
  
2. Objetivos alcanzados 
Respecto a la consecución del objetivo general del proyecto podemos señalar que se 
ha logrado en cierta medida ya que los/las estudiantes en general han trabajado de 
manera colaborativa, pero no ha sido posible medir en qué nivel se ha logrado aumentar 
la comunicación y la interacción entre ellos. El mayor problema ha tenido que ver con el 
hecho de que si bien han realizado la actividad diseñada para ello, no han trabajado en 
general en el campus virtual de la manera esperada. Es decir, la wiki grupal se ha 
confeccionado en muchos casos como un texto plano sin trabajo de escritura colectiva 
en la misma. De manera generalizada los/las estudiantes emplearon diversas 
estrategias para realizar la tarea, empleando en algunos casos el trabajo colaborativo 
por medio de Google Drive, pero fuera de la plataforma y, por tanto, sin posibilidad de 
medición. Esto lo hemos conocido a través de las sesiones de seguimiento y en la 
presentación final de los resultados. A pesar de ello, los cuestionarios de autoevaluación 
de cada grupo han sido postivos en cuanto a la valoración de la coordinación y el trabajo 
del mismo, con una valoración global que oscilaba entre 8-10. Por tanto, podemos 
considerar que un logro en torno al 70% del objetivo general, ya que, si bien no funcionó 
la herramienta seleccionada (la wiki), sí funcionó el trabajo colaborativo. 
En cuanto a los objetivos específicos planteados, se han logrado los siguientes 
resultados: 
• Objetivo específico 1. Formar a los docentes y estudiantes en el conocimiento y 
manejo avanzado del campus virtual, debido a las necesidades actuales de un 
uso más complejo de la plataforma.  
En este objetivo, se ha logrado mejorar el conocimiento sobre diversas 
herramientas que proporciona el campus virtual para docentes, las cuales no 
habían sido empleadas hasta el momento (como los foros) o eran 
completamente desconocidas (la wiki). En cuanto al estudiantado, también se ha 
buscado darles a conocer el funcionamiento de los foros y de la wiki; sin 
embargo, de manera general, no se han usado de la manera esperada y se ha 
recurrido a otros medios externos al campus. La comunicación entre estudiantes 
se desarrolló por medios externos y la wiki se empleó para colgar una versión 
final, dejando fuera los “borradores” de manera generalizada. 
• Objetivo específico 2. Diseñar actividades a través del campus virtual que 
permitan el desarrollo del trabajo colaborativo entre los estudiantes de grado del 
área de Historia de América. 
Este objetivo se cumplió al 100% ya que se confeccionó una actividad vinculada 
al desarrollo de una wiki colaborativa desde diversas perspectivas (problema de 
investigación, búsqueda de información, etc.). La wiki debía trabajarse en grupos 
creados de manera aleatoria o voluntaria. En general, el resultado fue bueno con 
una participación satisfactoria por parte del estudiantado activo en cada 
asignatura. La clave para ello fue el hecho de suponer un 25% de la calificación 
final de la asignatura. Este hecho fue positivo para incentivar la participación, 
pero tal vez pudo ser la causa de que no se empleara la wiki para el desarrollo 
sino para la “versión final”.  
• Objetivo específico 3. Fomentar el trabajo colaborativo en los estudiantes de 
grado del área de Historia de América. 
En general, consideramos que este objetivo se logró en gran medida teniendo 
en cuenta la información recogida tanto en los cuestionarios de autoevaluación 
como en la valoración general en la última sesión de la actividad.  
• Objetivo específico 4. Desarrollar entre el alumnado estrategias que fomenten el 
aprendizaje autónomo y crítico a través de la investigación científica en Historia 
de América. 
El nivel de logro alcanzado en este objetivo es complicado de medir ya que 
depende de diversos factores y, además, la asignatura en la que se puso en 
práctica era de primer curso de grado. Sin embargo, en base a las wikis que 
desarrollaron, podemos considerar que fue relativamente exitoso. 
• Objetivo específico 5. Reforzar las competencias comunicativas, orales y 
escritas, de los estudiantes a través de la exposición de trabajos y el desarrollo 
de textos académicos usando la terminología propia del área de Historia de 
América. 
Al igual que en el objetivo 4, consideramos que la actividad desarrollada ha 
contribuido en general a reforzar estas competencias. En este sentido, por la 
parte docente, valoramos como muy positivo el enfoque y esperamos volver a 
aplicarlo con ciertas mejoras necesarias detectadas en la aplicación. 
• Objetivo específico 6. Evaluar las posibilidades que ofrece el aprendizaje 
colaborativo en la adquisición y manejo de contenidos y competencias propias 
del área de Historia de América. 
Al igual que ocurre con los dos objetivos previos, es difícil llegar a medir con 
claridad los efectos que ha tenido la aplicación de este enfoque respecto a 
dinámicas previas. En este caso, se ha detectado que los estudiantes en cierta 
medida han estado motivados en cuanto a la dinámica de las prácticas 
desarrolladas con este enfoque y han trabajado de manera relativamente 
autónoma bajo la supervisión docente. Los resultados en general han sido 
buenos.   
3. Metodología empleada en el proyecto 
El proyecto planteaba el desarrollo del aprendizaje colaborativo como complemento a la 
formación teórica tradicional, empleando para ello las herramientas que facilita el 
entorno del campus virtual de la UCM. Asimismo, se consideraron imprescindibles dos 
elementos para lograr la implicación de los estudiantes en dicho planteamiento. Por un 
lado, debía partirse de una actividad que fuera evaluable de manera significativa dentro 
de la calificación final de la asignatura. Por otro, se implementó la coevaluación y la 
autoevaluación para el estudiantado.  
Para el desarrollo concreto de la actividad colaborativa, se planteaba inicialmente el 
desarrollo de una wiki grupal dentro del campus virtual de cada asignatura. Cada grupo 
de estudiantes se dividiría en varios subgrupos de 3-4 miembros que escogerían un 
determinado lugar o periodo de estudio a partir de un listado con una propuesta general, 
para el desarrollo de un tema específico. A partir de esa elección, deberían realizar 
búsquedas de información relativa a dicho asunto, elaborar textos donde se sintetizará 
y subirían los mismos en una wiki en el campus virtual que sería accesible para el resto 
de sus compañeros. Finalmente, realizarían una exposición en la que sintetizarían el 
tema seleccionado, que sería presentado de forma oral con apoyo en medios 
audiovisuales. Para el desarrollo del trabajo cada grupo contaría con un foro específico 
en el campus virtual que les permitiría comunicarse de manera asíncrona. La evaluación 
de esta actividad se realizaría a través de la rúbrica, tanto de una autoevaluación como 
de coevaluación entre el alumnado. 
Previo al inicio del proyecto, habría que evaluar las condiciones de partida de los 
participantes (docentes y alumnado), tanto a nivel de conocimientos como de recursos 
materiales (sobre todo de acceso al campus virtual) de cara a la participación en el 
mismo. Para el desarrollo, de toda esta actividad durante el curso, era necesario formar 
al profesorado y alumnado en el manejo de las herramientas necesarias en el campus 
virtual, así como en las estrategias didácticas propias del aprendizaje colaborativo.  
  
4. Recursos humanos 
En el proyecto han participado cuatro docentes del área de Historia de América 
pertenecientes al departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias 
Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid. Asimismo, ha contado con la participación de un doctorando del programa 
de Doctorado en Historia y Arqueología que ha brindado apoyo técnico a los docentes 
en el desarrollo del campus virtual.  
Estos han sido los participantes en orden alfabético:  
• Jesús Antona Bustos, profesor asociado del departamento de Historia de 
América y Medieval y Ciencias Historiográficas (Unidad Docente de Antropología 
de América), de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 
• Juan José Batalla Rosado, profesor titular del departamento de Historia de 
América y Medieval y Ciencias Historiográficas (Unidad Docente de Antropología 
de América), de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 
• Katarzyna Aleksandra Porada, profesora asociada del departamento de Historia 
de América y Medieval y Ciencias Historiográficas (Unidad Docente de Historia 
de América), de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 
• Lisardo Pérez Lugones, doctorando del programa de Doctorado de Historia y 
Arqueología de la UCM. 
• Miguel Ángel Ruz Barrio, profesor ayudante doctor del departamento de Historia 
de América y Medieval y Ciencias Historiográficas (Unidad Docente de 
Antropología de América), de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 
  
5. Desarrollo de las actividades  
El desarrollo del proyecto se planteó a través de las siguientes fases, considerando que 
se iba a implementar en asignaturas del segundo cuatrimestre: 
• Fase 1 (septiembre-noviembre 2020).  
El primer paso dentro del proyecto fue la formación de los participantes del 
proyecto en la metodología didáctica del aprendizaje colaborativo y en el manejo 
del campus virtual, en concreto de la Wiki. Para ello, se realizaron dos sesiones 
online entre los docentes y el doctorando participante en el proyecto. Además, 
se distribuyeron publicaciones sobre el tema y se confeccionaron dos vídeos 
explicativos sobre el funcionamiento básico de la herramienta wiki disponible en 
el campus. Además, se mantuvieron conversaciones particulares entre los 
integrantes para resolver dudas. 
• Fase 2 (noviembre 2020-enero 2021).  
Se diseñaron tanto las actividades didácticas particulares de cada grupo como 
los espacios de enseñanza-aprendizaje dentro del campus virtual para su 
implementación durante el curso. En esta fase del proyecto se confeccionaron 
los campus virtuales adecuados al diseño particular de la actividad de la wiki. En 
esta fase el doctorando colaboró con aquellos docentes que tenían menos 
conocimientos técnicos del campus virtual para implementar las secciones 
correspondientes. Además, se confeccionaron dos vídeos explicativos dirigidos 
al estudiantado de cara al funcionamiento técnico básico de la wiki. Finalmente, 
cada docente adaptó las características generales de la actividad para poderla 
implementar con su grupo particular. 
• Fase 3 (febrero-mayo 2021).  
Puesta en marcha de los espacios de enseñanza-aprendizaje con el alumnado 
y en concreto de las prácticas vinculadas con la actividad de la wiki. En la primera 
sesión virtual de prácticas, se facilitó al grupo de estudiantes un tutorial relativo 
a las herramientas necesarias para el desarrollo de la wiki. Asimismo, se les 
dejaron los vídeos técnicos elaborados por el PDI y un modelo de wiki para 
mostrarles las posibilidades de la plataforma. 
Para el desarrollo de las prácticas de Historia de América Prehispánica mediante 
investigaciones-Wiki, adoptamos dos estrategias diferentes, pero lo más 
importante fue que cualquiera de ellas constituyó un porcentaje considerable de 
la calificación final de la asignatura (entre un 20-25%). Esta vinculación provocó 
que, en cuanto al desarrollo de las prácticas de Historia de América 
Prehispánica, la participación fue alta y activa, lo que muestra la necesidad de 
que esto sea contemplado.  
Dentro de cada grupo de prácticas, conformado por alrededor de 25-30 alumnos, 
se realizaron pequeños subgrupos (3-5 integrantes) para que cada uno 
elaborase su Wiki. En algunos grupos se optó por una agrupación voluntaria 
promovida por parte del alumnado. Mientras, en otros grupos, se optó por una 
agrupación aleatoria por medio de las herramientas del campus virtual. Si bien 
cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes, no se ha observado que tuviera 
una incidencia especial sobre el trabajo en grupo. Esto puede haberse debido, 
en parte, a que se implementó en grupos del  primer curso y la escasa 
convivencia de la situación actual. 
Para el desarrollo de las investigaciones de las Wikis, plantearon dos 
modalidades. Por un lado, una de las alternativas consistió en una asignación de 
temas particulares agrupados en varios ejes temáticos sobre los que debían 
buscar, seleccionar y presentar información. Por otro lado, se optó por plantear 
un problema de investigación para que explorasen a partir del mismo diferentes 
vías su resolución. En este caso, se optó por una modalidad de wikis ocultas 
entre subgrupos hasta el momento de la presentación final, mientras que en la 
otra opción las wikis estuvieron abiertas a visualización, pero no a la escritura 
entre subgrupos. En ninguna de las dos modalidades se les marcó un límite 
máximo o mínimo de extensión en un inicio, pero finalmente muchos requirieron 
esta indicación. Es decir, no se les supo transmitir que lo importante era la 
resolución de la investigación y no la extensión. Durante el desarrollo, debían 
trabajar de manera colaborativa en la wiki y, para facilitar la comunicación, cada 
subgrupo dispuso de un foro específico en el campus virtual. Asimismo, se les 
dio un espacio para reuniones de los subgrupos durante las sesiones virtuales 
programadas, durante las cuales el/la docente pasó por cada una de ellas para 
resolver dudas. 
Durante el cuatrimestre debieron buscar información y subir el contenido a la 
Wiki respectiva. El planteamiento que se les trasladó es que debían colaborar en 
la plataforma de la Wiki para elaborar los textos. Finalmente, debieron realizar 
una exposición en la que sintetizaron el contenido de su Wiki y cómo habían 
trabajado. La evaluación de esta actividad se realizó a través de rúbricas, 
implicando a los/las estudiantes mediante una autoevaluación del subgrupo al 
que pertenecían y la coevaluación de los otros subgrupos. Los valores de estas 
evaluaciones se han empleado para matizar el resultado de la evaluación 
docente, para la cuál se emplearon los mismos criterios. 
• Fase 4 (mayo-julio 2021).  
Evaluación de los resultados del proyecto. Una vez finalizado el curso hemos 
valorado el desarrollo de esta estrategia didáctica mediante cuestionarios a 
los/las estudiantes participantes y entrevistas al PDI involucrado. También 
hemos tratado de tener en cuenta los resultados generales en las calificaciones 
de los estudiantes de cara a una posible repetición de la experiencia. También 
se presentó un artículo (titulado: “El uso de las wikis para fomentar el aprendizaje 
colaborativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de América”) 
para la jornada "Aprendizaje Eficaz con TIC en la UCM", el cual ha sido 
definitivamente aceptado para ser incluido en la publicación electrónica de la 
jornada. 
• Fase 5 (julio-septiembre 2021).  
En esta fase, vamos a valorar la repetición de la experiencia en el próximo curso, 
revisando los aspectos problemáticos que se han detectado para continuar con 
ella, haciendo las mejoras necesarias. Para ese curso no se ha solicitado un 





Anexo I. Muestras de las wikis desarrolladas por los estudiantes 























2. Ejemplo de una página wiki desarrollada en un grupo con reparto de tareas y parte 


















Anexo II. Formularios de evaluación mediante rúbrica 
1. Formulario de autoevaluación para cada uno de los grupos 
 
 
2. Formulario de evaluación/co-evaluación (estudiantes) de las wikis 
 
 
Anexo III. Indicadores de impacto del proyecto 




con la wiki 
X 
  
En general los estudiantes recurrieron a herramientas 
externas para la realización de la actividad. En otros 
casos, la wiki se trabajó desde una perspectiva 
tradicional con una división de tareas. Por tanto, bien no 
se pudo medir de manera directa la interacción, bien no 
se produjo. También se detectó que funcionó mejor en 
los casos en que se planteó la actividad como 








  X El estudiantado consideró de manera positiva tanto la 
actividad como el planteamiento. En este sentido, el 
trabajo colaborativo entre iguales dio buenos resultados 
por el apoyo que hubo entre los integrantes de los grupos 











En este sentido los/las estudiantes se mostraron 
bastante críticos/as con el trabajo y el resultado de su 
propio grupo frente al del resto. Sin embargo, no 
manifestaron los problemas durante el desarrollo de la 
actividad. Por tanto, se hacen necesarios mecanismos 
que permitan su detección. 
Valoración 
por parte del 
PDI de la 





El PDI participante considera la actividad como positiva 
y como una posibilidad de cara a la motivación del 
estudiantado. Sin embargo, se detectaron diversos 
problemas en la implementación que se esperan 











En estos momentos no contamos con los resultados de 
la convocatoria extraordinaria, pero podemos señalar 
que la actividad ha servido para matener la "atención" 
durante las prácticas en el presente curso en que fueron 
100% online. Sin embargo, la propia situación dificulta 
valorar hasta qué punto habría cambiado la situación de 
no realizarse. Se podría haber planteado un grupo de 
control, pero no nos pareció oportuno.  
 
